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Final	  1994	  CWU	  Baseball	  Statistics	  -­‐	  42	  Games	  (18-­‐24)	  	  Player	  G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG	   BASE	   SLG	  	   GI	   GW	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Scott	  Colby	  (p-­‐ss)	   18-­‐1	   4	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   .500	   .500	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   .571	  Bryan	  Townley	  (p-­‐of)	   20-­‐14	   21	   4	   8	   1	   0	   0	   4	   8	   3	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .381	   .567	   .429	   0	   1	   15	   3	   3	   1	   .857	  Doug	  Ashmore	  (1b)	   37-­‐35	   115	   16	   39	   5	   1	   4	   23	   10	   16	   3-­‐5	   0	   1	   2	   .339	   .402	   .504	   3	   0	   79	   5	   2	   6	   .977	   	  Thad	  Nelson	  (3b-­‐c)	   40-­‐39	   119	   18	   39	   7	   1	   5	   29	   21	   14	   10-­‐11	   2	   0	   0	   .328	   .423	   .529	   5	   5	   62	   61	   15	   2	   .891	  Chris	  Cruzan	  (of)	   38-­‐38	   131	   32	   41	   11	   0	   0	   14	   26	   20	   6-­‐14	   1	   1	   2	   .313	   .431	   .397	   0	   0	   47	   4	   0	   1	   1.000	  Steve	  Valley	  (1b)	   39-­‐37	   130	   17	   40	   5	   2	   3	   32	   9	   22	   1-­‐3	   5	   0	   2	   .308	   .349	   .446	   6	   6	   192	   11	   5	   18	   .976	  Craig	  Hyatt	  (1-­‐2-­‐3)	   29-­‐21	   71	   12	   21	   1	   2	   2	   16	   13	   14	   0-­‐2	   2	   1	   2	   .296	   .409	   .451	   2	   2	   57	   21	   10	   14	   .886	  Jim	  Boora	  (c)	   16-­‐12	   38	   2	   11	   1	   1	   0	   4	   6	   9	   0-­‐0	   0	   1	   2	   .289	   .413	   .368	   0	   0	   53	   15	   4	   1	   .944	  Jason	  Hart	  (2b-­‐ss)	   35-­‐28	   92	   25	   26	   5	   0	   1	   14	   13	   20	   6-­‐10	   2	   0	   3	   .283	   .382	   .370	   2	   0	   44	   53	   17	   9	   .851	  Berry	  Duty	  (c)	   27-­‐22	   65	   4	   17	   4	   0	   3	   13	   10	   16	   0-­‐0	   1	   1	   1	   .262	   .364	   .462	   0	   1	   102	   18	   7	   3	   .945	  Andy	  Purvis	  (of)	   36-­‐27	   81	   19	   21	   3	   2	   2	   9	   14	   27	   11-­‐15	   1	   2	   4	   .259	   .390	   .420	   3	   0	   48	   2	   1	   0	   .980	  Dana	  Beckley	  (of)	   32-­‐15	   48	   15	   12	   1	   1	   0	   4	   3	   10	   12-­‐14	   1	   4	   2	   .250	   .315	   .313	   0	   0	   21	   2	   1	   0	   .958	  Aaron	  Clem	  (of)	   30-­‐28	   88	   15	   21	   3	   1	   3	   16	   4	   7	   5-­‐6	   0	   0	   0	   .239	   .358	   .398	   1	   1	   75	   2	   2	   1	   .975	  
Darin	  Higgins	  (of)	   17-­‐10	   28	   5	   6	   0	   0	   0	   1	   4	   7	   5-­‐6	   0	   0	   0	   .214	   .313	   .214	   0	   0	   16	   3	   3	   0	   .864	  Geoff	  Huddleston	  (ss)	   36-­‐28	   79	   13	   15	   1	   0	   0	   6	   7	   15	   5-­‐7	   0	   3	   1	   .190	   .264	   .203	   1	   0	   45	   81	   14	   21	   .900	  Trevor	  Lehman	  (2b)	  34-­‐19	   59	   15	   9	   1	   0	   0	   5	   17	   9	   9-­‐11	   1	   0	   4	   .153	   .370	   .169	   0	   1	   46	   61	   6	   17	   .947	  Jeff	  Wagner	  (3b-­‐of)	   7-­‐7	   20	   0	   3	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   0-­‐1	   1	   0	   0	   .150	   .280	   .200	   0	   0	   7	   8	   0	   0	   1.000	  Mark	  Haley	  (3b-­‐of)	   11-­‐6	   25	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   8	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .080	   .207	   .120	   0	   0	   4	   12	   3	   3	   .842	  John	  Anderson	  (p-­‐1b)	   10-­‐0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   .000	   .000	   0	   0	   5	   1	   1	   1	   .857	  Dan	  Ericson	  (p-­‐of)	   5-­‐0	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   .500	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   .000	  Mike	  Graves	  (p)	   7-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   .000	   .000	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   .600	  	  	  Others	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   10	   33	   10	   2	  Totals	  42-­‐42	   1219	   218	   333	   51	   11	   23	   195	   184	   238	   77-­‐112	   18	   14	   29	   .273	   .377	   .390	   23	   18	   930	   401	   109	   38	   .924	  Opponents	   42-­‐42	   1299	   327	   407	   57	   10	   25	   274	   208	   193	   76-­‐105	   19	   21	   48	   .313	   .421	   .430	   28	   23	   956	   415	   66	   28	   .954	  	  	  Additional	  Fielding	  Statistics	  (G-­‐PO-­‐A-­‐E-­‐DP)	  -­‐	  Tom	  Benson	  5-­‐0-­‐6-­‐1-­‐0;	  Rich	  Newell	  9-­‐2-­‐8-­‐1-­‐0;	  Scott	  Harvey	  8-­‐0-­‐3-­‐2-­‐1;	  Craig	  Conner	  10-­‐1-­‐4-­‐2-­‐0;	  Greg	  Patzer	  4-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0;	  Ian	  Keber	  12-­‐3-­‐5-­‐2-­‐0;	  Floyd	  French	  2-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Mark	  Stewart	  4-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0;	  Ryan	  Kennan	  5-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0;	  Colby	  Rogers	  5-­‐1-­‐5-­‐2-­‐1.	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   Totals	  Central	  Washington	   31	   38	   28	   32	   20	   32	   21	   7	   9	   218	  Opponents	   25	   60	   33	   60	   26	   44	   55	   16	   8	   327	  
	  LOB	  -­‐	  Central	  291,	  Opp.	  340.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Duty	  16,	  Boora	  6,	  Nelson	  3,	  Opp.	  17.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  23-­‐32	  (.719),	  Boora	  16-­‐22	  (.727),	  Duty	  37-­‐48	  (.771),	  Pitchers	  (Benson,	  Keber)	  0-­‐2.	  	  	  	  Picked	  Off	  -­‐	  Cruzan	  3,	  Lehman	  2,	  Ashmore,	  by	  Newell,	  by	  Duty.	  	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Opp.	  3.	  	  	  LIDP	  -­‐	  Cruzan	  2,	  Huddleston,	  Nelson,	  Purvis,	  Opp.	  7.	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  Chris	  Cruzan	  11	  (16-­‐41),	  	  Thad	  Nelson	  10	  (13-­‐31),	  Doug	  Ashmore	  9	  (17-­‐33),	  Chris	  Cruzan	  8	  (12-­‐32).	  	  	  	  Intentional	  Walks	  -­‐	  Cruzan	  1,	  Valley	  1,	  Opp.	  1.	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  Valley,	  by	  Boora	  2.	  	  Pitching	   W	   L	   Sv	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   wp	   hb	   era	   G	   GS	   CG	   GF	  Rich	  Newell	   5	   3	   0	   55	   222	   61	   4	   0	   0	   33	   23	   20	   35	   12	   1	   11	   5	   3.76	   9	   9	   4	   0	  Ian	  Keber	   3	   3	   1	   50.1	   207	   57	   8	   1	   3	   33	   22	   22	   42	   9	   4	   3	   5	   3.93	   12	   8	   3	   3	  Mark	  Stewart	  1	   0	   0	   15	   65	   17	   3	   0	   2	   16	   7	   7	   13	   3	   0	   1	   1	   4.20	   4	   1	   1	   1	  Colby	  Rogers	   2	   2	   0	   24.2	   95	   23	   3	   0	   1	   19	   12	   22	   15	   7	   3	   4	   3	   4.38	   5	   4	   1	   1	  Scott	  Colby	   3	   2	   1	   21	   87	   27	   5	   0	   4	   23	   12	   19	   13	   4	   4	   3	   5	   5.14	   14	   0	   0	   10	  Tom	  Benson	   0	   3	   0	   23.1	   90	   27	   3	   2	   2	   22	   14	   14	   16	   6	   6	   3	   4	   5.40	   5	   4	   1	   0	  Ryan	  Kennan	  0	   0	   1	   11	   41	   15	   3	   1	   0	   9	   7	   8	   7	   4	   2	   2	   1	   5.73	   5	   0	   0	   4	  Dan	  Ericson	   0	   0	   0	   3	   18	   7	   2	   0	   0	   7	   2	   2	   4	   0	   0	   2	   1	   6.00	   1	   0	   0	   0	  Greg	  Patzer	   1	   2	   0	   15	   68	   26	   7	   0	   1	   19	   15	   13	   7	   2	   1	   3	   2	   9.00	   4	   3	   0	   0	  Bryan	  Townley	   1	   3	   0	   22.1	   81	   26	   3	   2	   1	   30	   23	   34	   11	   14	   6	   6	   4	   9.27	   7	   6	   0	   0	  
Craig	  Conner	   2	   4	   0	   23	   108	   42	   3	   2	   3	   39	   25	   12	   12	   4	   3	   0	   5	   9.78	   9	   6	   0	   1	  Mike	  Graves	   0	   0	   2	   12.1	   52	   21	   3	   1	   1	   17	   14	   8	   6	   3	   3	   2	   2	   10.22	   6	   0	   0	   2	  Scott	  Harvey	   0	   1	   0	   14.2	   68	   25	   5	   0	   2	   22	   17	   8	   5	   4	   2	   3	   6	   10.43	   8	   1	   0	   5	  Floyd	  French	   0	   0	   0	   4	   27	   10	   1	   0	   2	   14	   5	   7	   0	   0	   1	   1	   1	   11.25	   2	   0	   0	   0	  John	  Anderson	   0	   1	   0	   15.1	   70	   23	   4	   1	   3	   24	   22	   12	   7	   4	   4	   0	   3	   12.91	   9	   0	   0	   5	  Totals	  18	   24	   5	   310	   1299	   407	   57	   10	   25	   327	   220	   208	   208	   76	   40	   44	   48	   6.39	   42	   42	   10	   32	  Opponents	   24	   18	   1	   318.2	   1219	   333	   51	   11	   23	   218	   161	   184	   238	   77	   32	   23	   29	   4.55	   42	   42	   12	   30	   	  	  Shutouts	  -­‐	  Newell,	  Keber,	  Opp.	  5.	  	  	  Balks	  -­‐	  Conner,	  Opp.	  8.	  	  	  Low-­‐hit	  Games:	  One-­‐hitter	  -­‐	  Newell,	  Opp.	  0.	  	  Two-­‐hitter-­‐	  Rogers,	  Opp.	  3.	  	  Three-­‐hitter	  -­‐	  Keber,	  Stewart,	  Newell	  and	  Harvey	  (combined),	  Opp.	  1.	  	  
Miscelleneous	  Statistics	  	  Multi-­‐Hit	  Games:	  	  3	  -­‐	  Ashmore	  4,	  Cruzan	  3,	  Clem	  2,	  Purvis	  2,	  Boora,	  Hyatt,	  Nelson,	  Lehman,	  Valley.	  	  2	  -­‐	  Nelson	  11,	  Valley	  8,	  Ashmore	  8,	  Hart	  8,	  Cruzan	  5,	  Beckley	  4,	  Purvis	  4,	  Duty	  3,	  Boora	  2,	  Townley	  2,	  Hyatt	  2,	  Clem,	  Higgins,	  Huddleston.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO-­‐RBI):	  	  Townley	  6-­‐4-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1;	  Hyatt	  3-­‐3-­‐1-­‐0-­‐1-­‐1;	  Valley	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1;	  Duty	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0;	  Haley	  4-­‐3-­‐0-­‐1-­‐1-­‐0;	  Ashmore	  2-­‐1-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0;	  Higgins	  2-­‐1-­‐0-­‐1-­‐1-­‐0;	  Huddleston	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0;	  Hart	  2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐1;	  Clem	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Lehman	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  	  Nelson	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0;	  Anderson	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Ericson	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Beckley	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Boora	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0;	  Colby	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  Totals	  31-­‐25-­‐5-­‐5-­‐7-­‐4.	  	  2B	  -­‐	  Duty.	  	  3B	  -­‐	  Hyatt.	  	  SF	  -­‐	  Hart.	  	  (Note:	  Subs	  for	  designated	  hitters	  are	  not	  considered	  pinch-­‐hitters).	  	  Scores	  and	  Schedule	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Mar.	  3	  7	   Western	  Baptist	   1	   H	   Newell,	  Harvey	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Clem	  Mar.	  3	  8	   Western	  Baptist	   3	   H	   Townley,	  Conner	  (5),	  Colby	  (7)	  Mar.	  5	  1	   Eastern	  Oregon	   2	   H	   Benson	  Mar.	  5	  3	   Eastern	  Oregon	   11	   H	   Patzer,	  Anderson	  (6),	  Colby	  (6)	  Mar.	  6	  8	   Eastern	  Oregon	   7	   A	   Keber,	  Graves	  (5),	  Colby	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  Mar.	  6	  2	   Eastern	  Oregon	   1	   A	   Conner,	  Harvey	  (6)	  Mar.	  12	   0	   Washington	   16	   A	   Newell,	  Conner	  (4),	  Anderson	  (6)	  Mar.	  12	   2	   Washington	   4	   A	   Benson,	  Keber	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  Mar.	  13	   15	   Puget	  Sound	   5	   H	   Patzer,	  Harvey	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Nelson,	  Ashmore	  Mar.	  13	   11	   Puget	  Sound	   10	   H	   Townley,	  Graves	  (2),	  Anderson	  (5),	  Colby	  (6),	  Keber	  (7)	  Mar.	  19	   6	   Albertson	   2	   A	   Newell	  	  HR	  -­‐	  Ashmore	  Mar.	  19	   2	   Albertson	   16	   A	   Conner,	  Harvey	  (5),	  Keber	  (7),	  Colby	  (7)	  	  	  Mar.	  20	   7	   Albertson	   17	   A	   Benson,	  Anderson	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Hart,	  Clem,	  Purvis	  Mar.	  21	   6	   Chico	  State	   14	   A	   Patzer,	  Graves	  (5),	  Colby	  (7)	  Mar.	  22	   5	   CS-­‐Stanislaus	  0	   A	   Keber	  Mar.	  23	   4	   St.	  Mary's	   11	   A	   Townley,	  Benson	  (6),	  Colby	  (8)	  
Mar.	  26	   0	   George	  Fox	  	   13	   A	   Keber,	  Harvey	  (4)	  Mar.	  26	   6	   George	  Fox	   15	   A	   Conner,	  French	  (4),	  Patzer	  (6),	  Colby	  (8)	  Mar.	  30	   6	   *Whitworth	   5	   A	   Newell,	  Colby	  (7)	  	  	  Mar.	  30	   3	   *Whitworth	   4	   A	   Benson,	  Colby	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Valley	  Apr.	  2	   4	   George	  Fox	  	   15	   H	   Conner,	  Ericson	  (1),	  Stewart	  (4)	  Apr.	  2	   5	   George	  Fox	   17	   H	   Harvey,	  French	  (2),	  Anderson	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Hyatt	  Apr.	  3	   7	   *Lewis-­‐Clark	  State	   14	   H	   Keber,	  Colby	  (7),	  Kennan	  (9)	  Apr.	  3	   6	   Lewis-­‐Clark	  State	   14	   H	   Townley,	  Harvey	  (3),	  Graves	  (3),	  Conner	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Nelson	   	  Apr.	  6	   5	   *Whitman	  	   0	   H	   Newell	  	  	  HR	  -­‐	  Valley	  Apr.	  6	   15	   *Whitman	   2	   H	   Keber	  	  	  HR	  -­‐	  Valley,	  Duty	  Apr.	  12	   3	   Washington	   7	   A	   Keber,	  Townley	  (5),	  Harvey	  (7)	  Apr.	  13	   4	   *Pacific	  Lutheran	   8	   H	   Rogers,	  Anderson	  (7),	  Colby	  (8),	  Kennan	  (9)	  Apr.	  14	   0	   *Puget	  Sound	  1	   A	   Newell	  Apr.	  20	   8	   *Whitworth	   7	   H	   Newell,	  Rogers	  (7)	  Apr.	  25	   14	   Western	  Baptist	   6	   A	   Conner,	  Stewart	  (4),	  Kennan	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Ashmore,	  Duty	  Apr.	  27	   2	   *Pacific	  Lutheran	   1	   A	   Newell	  Apr.	  27	   1	   *Pacific	  Lutheran	   5	   A	   Rogers,	  Keber	  (4)	  Apr.	  28	   4	   Washington	   9	   H	   Townley,	  Colby	  (6),	  Anderson	  (9)	  	  HR	  -­‐	  Ashmore	  Apr.	  30	   5	   *Puget	  Sound	  1	   A	   Rogers	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  Apr.	  30	   4	   *Puget	  Sound	  2	   A	   Stewart	  	  HR	  -­‐	  Clem	  May	  1	   8	   Concordia	   4	   A	   Keber,	  Graves	  (7)	  May	  1	   5	   Concordia	   11	   A	   Conner,	  Kennan	  (2),	  Anderson	  (6)	  May	  3	   8	   *Whitman	   7	   A	   Townley,	  Anderson	  (3),	  Colby	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Hyatt	  May	  6	   8	   *Lewis-­‐Clark	  State	   13	   A	   Rogers,	  Kennan	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Purvis,	  Duty	  (GS)	  May	  7	   0	   *Lewis-­‐Clark	  State	   20	   A	   Newell,	  Stewart	  (6),	  Graves	  (7)	  May	  7	   0	   Lewis-­‐Clark	  State	   6	   A	   Keber	  	  *District	  1	  game	  	  **First	  game	  District	  1	  	  	  	  	  	  	  	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  Underline	  indicates	  save.	  	  
Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  18-­‐24	  	  District	  -­‐	  8-­‐7	  	  	  Home	  -­‐	  7-­‐8	  	  	  Away	  	  -­‐	  11-­‐16	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  7-­‐3.	  	  Doubleheaders	  -­‐	  5-­‐6-­‐4	  (14-­‐16).	  	  March	  -­‐	  9-­‐11.	  	  April	  -­‐	  7-­‐9.	  	  	  May	  2-­‐4.	  	  	  Monday	  -­‐	  1-­‐1.	  	  Tuesday	  -­‐	  1-­‐1.	  	  Wednesday	  -­‐	  6-­‐4.	  	  Thursday	  -­‐	  2-­‐2.	  	  Friday	  -­‐	  0-­‐1.	  	  Saturday	  -­‐	  3-­‐11.	  	  Sunday	  -­‐	  5-­‐4.	  	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  6,	  Andy	  Purvis,	  Western	  Baptist	  (4-­‐25)	  Runs	  -­‐	  3,	  Hart	  (2),	  Cruzan	  (2),	  Ashmore,	  Huddleston	  Hits	  -­‐	  3,	  	  Ashmore	  (4),	  Cruzan	  (3),	  Clem	  (2),	  Purvis	  (2),	  Hyatt,	  Nelson,	  Lehman,	  Valley	  Doubles	  -­‐	  2,	  Cruzan	  vs.	  Chico	  State	  (3-­‐21)	  	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  	  1,	  Many	  RBI	  -­‐	  	  4,	  Ashmore	  vs.	  Concordia	  (5-­‐1);	  Duty	  vs.	  LCSC	  (5-­‐6)	  Steals	  -­‐	  	  3,	  Beckley	  vs.	  Puget	  Sound	  (3-­‐13);	  Clem	  vs.	  Whitman	  (5-­‐4);	  Purvis	  vs.	  Whitman	  (5-­‐4)	  CS	  -­‐	  2,	  Beckley	  vs.	  Whitman	  (5-­‐4)	  Walks	  -­‐	  3,	  Lehman	  vs.	  EOSC	  (3-­‐7);	  Cruzan	  vs.	  EOSC	  (3-­‐7);	  Hyatt	  vs.	  Concordia	  (5-­‐1);	  Nelson	  vs.	  Whitman	  (5-­‐4)	  Strikeouts	  	  -­‐	  4,	  Valley	  vs.	  Lewis-­‐Clark	  State	  (5-­‐6)	  SF	  -­‐	  	  1,	  Many	  SAC	  -­‐	  	  1,	  Many	  HP	  -­‐	  	  2,	  Hart	  vs.	  Puget	  Sound	  (3-­‐13)	  GIDP	  -­‐	  	  2,	  Ashmore	  vs.	  Chico	  State	  (3-­‐21);	  Nelson	  vs.	  George	  Fox	  (4-­‐2)	  PO	  -­‐	  15,	  Valley	  vs.	  Puget	  Sound	  (4-­‐14)	  Assists	  -­‐	  7,	  Lehman	  vs.	  Puget	  Sound	  (4-­‐14);	  Haley	  vs.	  UW	  (4-­‐28)	  Errors	  -­‐	  3,	  Hart	  vs.	  Puget	  Sound	  (3-­‐13),	  George	  Fox	  (4-­‐2)	  DP	  -­‐	  	  4,	  Hyatt	  vs.	  Lewis-­‐Clark	  State	  (5-­‐7)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  9,	  Keber	  vs.	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐22)	  At	  Bats	  -­‐	  	  32,	  Newell	  vs.	  Whitworth	  (3-­‐30)	  Hits	  -­‐	  	  13,	  Newell	  vs.	  Whitworth	  (3-­‐30)	  Doubles	  -­‐	  	  4,	  Patzer	  vs.	  EOSC	  (3-­‐6)	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  	  2,	  Anderson	  vs.	  Albertson	  (3-­‐20),	  French	  vs.	  George	  Fox	  (4-­‐2),	  Keber	  vs.	  UW	  (4-­‐12),	  Stewart	  vs.	  LCSC	  (5-­‐7)	  
Runs	  -­‐	  	  10,	  Newell	  vs.	  LCSC	  (5-­‐7),	  Stewart	  vs.	  LCSC	  (5-­‐7)	  Earned	  Runs	  -­‐	  9,	  Anderson	  vs.	  Albertson	  (3-­‐20)	  	  	  Walks	  -­‐	  	  8,	  Roger	  vs.	  PLU	  (4-­‐13),	  Townley	  vs.	  St.	  Mary's	  (3-­‐23)	  Strikeouts	  -­‐	  	  11,	  Keber	  vs.	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐22)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  7,	  Townley	  vs.	  St.	  Mary's	  (3-­‐23)	  Sacrifices	  -­‐	  3,	  Conner	  vs.	  George	  Fox	  (3-­‐26),	  Townley	  vs.	  UW	  (4-­‐28)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wild	  Pitches	  -­‐	  	  4,	  Newell	  vs.	  LCSC	  (5-­‐7)	  Hit	  Batters	  -­‐	  2,	  Many	  	  
District	  1	  Review	  	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	  Lewis-­‐Clark	  State	   13	   1	   .929	   -­‐-­‐	   51	   17	   Whitworth	   6	   9	   .400	   7.5	   9	   29	  Pacific	  Lutheran	   11	   4	   .733	   2.5	   26	   16	   Whitman	   4	   11	   .267	   9.5	   10	   27	  Central	  	  Washington	  8	   7	   .533	   5.5	   18	   24	   Puget	  Sound	   2	   12	   .143	   11	   7	   23	   	  	  District	  1	  Playoffs	  at	  Lewiston:	  	  May	  13	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  10-­‐4,	  Lewis-­‐Clark	  State	  6-­‐7.	  	  May	  14	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  18,	  Pacific	  Lutheran	  1.	  	  NAIA	  West	  Coast	  playoffs	  at	  Azusa,	  CA.:	  	  May	  19	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  7,	  Hawaii	  Pacific	  0.	  	  May	  20	  -­‐	  Point	  Loma	  3,	  Lewis-­‐Clark	  State	  0;	  Lewis-­‐Clark	  State	  9,	  Albertson	  4.	  	  May	  21	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  4,	  Point	  Loma	  2;	  Point	  Loma	  9,	  Lewis-­‐Clark	  State	  3.	  	  	  NAIA	  National	  Statistics:	  	  To	  be	  announced	  	  	  CWU	  Award	  Winners:	  	  Jason	  Hart	  (3),	  Doug	  Ashmore	  (2),	  Jim	  Boora	  (2),	  Aaron	  Clem	  (2),	  Rich	  Newell	  (2),	  Bryan	  Townley	  (2),	  Steve	  Valley	  (2),	  John	  Anderson,	  Dana	  Beckley,	  Scott	  Colby,	  Craig	  Conner,	  Chris	  Cruzan,	  Berry	  Duty,	  Dan	  Ericson,	  Mike	  Graves,	  Mark	  Haley,	  Scott	  Harvey,	  Darin	  Higgins,	  Geoff	  Huddleston,	  Craig	  Hyatt,	  Ian	  Keber,	  Ryan	  Kennan,	  Trevor	  Lehman,	  Thad	  Nelson,	  Andy	  Purvis,	  Colby	  Rogers,	  Mark	  Stewart.	  	  	  Captain	  -­‐	  Thad	  Nelson.	  	  Inspirational	  -­‐	  Scott	  Colby.	  	  Steve	  Orrell	  Award	  -­‐	  Berry	  Duty.	  	  MVP	  -­‐	  Thad	  Nelson	  and	  Chris	  Cruzan.	  	  	  District	  1	  All-­‐Stars	   School	  Pos.	   Yr.	   Hometown	  (School)	   	  Todd	  Wilson*	  Lewis-­‐Clark	  State	   1B	   Sr.	   San	  Diego,	  CA	  Reggie	  Hull	   Whitworth	   2B	   Sr.	   Spokane	  Brad	  Bowden*	   Lewis-­‐Clark	  State	   3B	   Sr.	   Pittsburgh,	  PA	  Michael	  Insunsa	   Lewis-­‐Clark	  State	   SS	   Jr.	   Ontario,	  CA	  Rick	  Gress	   Pacific	  Lutheran	   INF	   Sr.	   Placentia,	  CA	  
Thad	  Nelson	   Central	  Washington	   INF	   Sr.	   Vancouver	  (Fort	  Vancouver)	  Dave	  McDade	  Lewis-­‐Clark	  State	   OF	   Fr.	   Orofino,	  ID	  Chris	  Cruzan	   Central	  Washington	   OF	   Jr.	   Chehalis	  Pat	  Reid	   Pacific	  Lutheran	   OF	   So.	   Wenatchee	  David	  Sandberg	   Pacific	  Lutheran	   OF	   Sr.	   Puyallup	  John	  McAninch	   Lewis-­‐Clark	  State	   C	   Jr.	   Oak	  Harbor	  Aaron	  Slagle	   Pacific	  Lutheran	   C	   So.	   Issaquah	  Kyle	  Stancato	  Pacific	  Lutheran	   P	   Sr.	   Graham	  (Bethel)	  Keith	  Foulke	   Lewis-­‐Clark	  State	   P	   Jr.	   Huffman,	  Tex.	  Scott	  Bakke	   Pacific	  Lutheran	   P	   Sr.	   Kirkland	  (Juanita)	  Kekoa	  Kaluhiokalani	  Lewis-­‐Clark	  State	   P	   Sr.	   Waianae,	  HI	  Doug	  Ashmore	   Central	  Washington	   DH	   Sr.	   Centralia	  	  	  *	  repeater	  	  	  	  All-­‐American:	  	  To	  be	  announced	  	  
